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MANEL PUJOL i BERTRAN: 
Camprodon: cronica de  cent anys. (1892-1992) 
Edició de l'autor. Camprodon, 1993. 
Deia un cantautor valencia que "qui perd els ongens perd l'identitat". 
És aquesta una afmació que ens ve molt bé arran de la dinhmica que la 
historiografia camprodonina ha tingut aquests darrers dos anys. 
Es pot dir que, des de la Historia de Camprodon, editada el 1880 i 
escrita per Mn. Galí i pel farmaceutic Morer, reeditada el 1982 de fonna 
facsímil per l'ajuntament, i des del llibre de Lloren$ Birba La val1 de 
Camprodon. Etnografia de la vall, editat per Editorial Selecta el 1962, la 
població capital de la val1 que porta el seu nom no havia tingut la sort de 
veure algun altre llibre al carrer que expliqués al públic la seva historia. 
Darrerament (el 1993), Sílvia Planas, amb el seu llibre Camprodon o, des 
d'una altra bptica, el volurn promogut per I'actual alcalde Domenec Pairó, 
han fet que la vila "recobrés" part de la seva historia i ha tomat a tenir sig- 
nes de la seva identitat. 
Mane1 Pujol ha fet en el llibre que ens ocupa la seva @¡a subjectiva dels 
fets significatius ocorreguts a Camprodon durant el període que va del 
1892 fins al 1992. Cent anys d'histbria, on hi són presents tot tipus d'ankc- 
dotes, fackcies i episodis, a voltes humorístics a voltes trhgics. De riuades 
a lluites entre cinemes, passant pels intents d'absorció per part de 
Camprodon de Llanars, Freixenet i Beget, jocs florals, curses de braus o 
bromes d'habitants de la vila, fan que la lectura sigui amena. 
El text es presenta en tres parts clarament diferenciades: una primera 
(1892-1936), la segona (1936-1975) i una tercera (1975-1992). Per a 
desenvolupar aquests espais I'autor ha pouat basicament en dues fonts: en 
la primera i tercera parts, es fomeix essencialment de la premsa escrita, 
tant local (que n'hi ha hagut, i molta) com comarcal o nacional (aquesta ja 
en ocasions més específiques). D'aquesta manera, publicacions com La 
Costinyola, La Frontera, Picarol, El Muntanyenc i d'altres, ens donarien 
informació sobre la primera part del llibre; mentre que Presencia, El 
Ripol12s. en la seva primera epoca, El Punt o El 9 Nou, ens donarien dades 
referents a la tercera part. 
En la segona part Pujol ha hagut d'utilitzar la memoria oral que encara 
resta a Camprodon, a més de la seva propia. Enquestes i entrevistes són els 
principals metodes per refrescar i recuperar aquesta membria i deixar-ne 
constancia escrita, fet que al seu temps no va ser possible. Un exemple pot 
ser I'arxiu municipal, que desaparegué durant la guerra del 36-39. L'obra 
acaba amb un índex dels alcaldes que ha tingut Camprodon en els darrers 
cent anys. 
Un any i mig d'investigació ha costat a I'autor aquest llibre, actualment 
exhaurit. Potser criticaríem els espais que fan referencia a algun fet pun- 
tual i, pel que fa a l'extensió, no guarden gaire concordanca, essent uns 
forca llargs i d'altres molt reduits. És clar que és l'objectivitat de I'autor. 
En el llibre queda clara la figura de Camprodon com a Iloc de pas (al 
costat de la frontera) en situacions difícils: guerra, exili, als anys 69-70 
amb una nova repressió, ... 
Queda clara la tradició turística i industrial, a més de la importhcia de 
la memoria escrita, del fet de preservar la nostra historia i d'escnure-la 
amb la mkima fidelitat possible. 
Mane1 Pujol i Bertran és un constructor d'obres ja retirat. Durant la 
seva jovenesa ja s'havia dedicat a la literatura, participant en diversos 
ceriimens (entre els quals, el premi Nadal). Per qüestions familias es veu 
obligat a deixar-ho i a posar-se a treballa per, un cop jubilat, reiniciar la 
seva gran passió i divertiment: escriure, aquesta vegada des del vessant 
historiografic. .. 
Així doncs, Camprodon té identitat. 
Jaume Forment i Garcia 
